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En la actualidad, en el Perú existen ciertas aseguradas donde se trabajan la emisión de pólizas de 
forma manual. En ocasiones, este tipo de trabajo conlleva a que se presenten errores en el proceso 
de emisión de las pólizas de seguros. Así mismo, se compran gran cantidad de pólizas 
domiciliarias, tendiendo un alto porcentaje de error. Por ello, a raíz de ese problema se 
implementará un método de solución, el cual es automatizar el proceso de emisión de pólizas de 
seguro domiciliario, para así reducir considerablemente los incidentes o errores que se han 
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1. Definición del Problema 
1.1 Descripción del Problema 
La Implementación del Software contribuirá con la automatización y solución del proceso de 
emisión para una póliza de seguros Domiciliario en la Empresa Rímac Seguros y Reaseguros. 
1.2 Árbol del Problemas. 
 





1.3 Formulación del Problema 
Ausencia de automatización en el proceso de emisión de un Producto Domiciliario (póliza de 
Seguro Domiciliario). 
Problema Principal 
Debido a la tarea manual con el que se cuenta para el procesamiento de emisión de pólizas de 
seguro domiciliaria en el área operativa. 
Se cuenta con los siguientes incidentes asociados al factor humano: 
• Error en el cálculo de la prima. 
• Error al elegir la cláusula equivocada. 
• Error el asignar el endosatario (otra empresa o asegurado y no la empresa que brinda el 
crédito. 
• Entre otros.  
Debido a los incidentes mencionados anteriormente, se genera reproceso en cuanto a la emisión 
de la póliza, lo cual demanda un incremento de tiempo del emisor.  
Área de Gestión de Sistemas Operativos 
 







Recepciona correo de solicitud de cliente para emisión
de póliza domiciliaria nueva o renovación.
60 Seg.
2 Se crea un trámite en el Lotus. 180 Seg.





Área de Operaciones – Emisión 
 
  Tabla 2 Actividades en el área de Operaciones – emisión. Elaboración Propia. 
Incremento de tiempos por emisión erróneas al mes  
 
Tabla 3 Incremento de tiempos por emisión e incidentes reportados. Elaboración Propia. 
Actualmente el proceso de emisión de póliza domiciliaria cuenta con 2 emisores a tiempo 
completo para atender dichas emisiones. Teniendo en costo anual por emisor como muestra el 
siguiente cuadro. 
Costo anual por Emisor 
 
 
Tabla 4 Costo Anual por Emisión. Elaboración Propia. 
Nro. Actividades Tiempo
1 Supervisor asigna la carga. 120 seg.
2 Emisor realiza la emisión póliza nueva. 11min.
3 Se envía póliza al cliente 15 seg.
13 min- 795seg.Total
Nro. Actividades Tiempo
1 Proceso de emisión 13 min
2




Nro. Colaborador Costo Anual
1 Emisor Senior1 S/. 40000
2 Emisor Junior1 S/. 35200





1.4 Definición de objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
Establecer en qué medida la Implantación del software RIPROD mejorará el flujo de emisión 
para una póliza de Seguro Domiciliaria en la Empresa Aseguradora. 
1.4.2 Objetivos específicos 
Determinar en qué proporción la Implementación del Software RIPROD reducirá el tiempo 
del proceso de emisión de una póliza de seguro Domiciliaria en la Empresa Aseguradora. 
Determinar en qué medida la Implementación del Software RIPROD reducirá el costo de los 
recursos del proceso de emisión de una póliza de seguro Domiciliaria en la Empresa 
Aseguradora. 
Determinar en qué medida la Implementación del Software RIPROD reducirá los incidentes 
en el proceso de emisión de una póliza de seguro Domiciliaria en la Empresa Aseguradora. 
 
1.5 Alcances y limitaciones 
1.5.1 Alcances  
El software RIPROD tendrá como alcance la automatización del proceso de emisión para una 
póliza de seguros domiciliaria.  
El cual involucra realizar las adecuaciones en los siguientes módulos del sistema de seguros 
core: 
• Producto: En este módulo se realiza la Configuración de los planes del Producto. 
• Adquisición de Pólizas: Se realizará la adecuación necesaria para que soporte la 





• Siniestros: Se hará la activación del producto para que se pueda atender los siniestros. 
1.5.2 Limitaciones 
• El proyecto será implementado en un tiempo máximo de 4 meses, como indica el 
cronograma. 
• El proyecto en desarrollo tiene como alcance sistematizar el proceso de emisión para 
una póliza de seguros Domiciliaria con la Empresa Prosegur.  
• El proyecto tiene un presupuesto máximo de S/ 14,046.49 para la implementación.  
• La implementación se desarrollará bajo el Core de Acsel / x y SAS (Sistema de 
administración de seguros), usando como base de de datos Oracle. 
  
1.6 Justificación 
La presente investigación surge de la problemática presentada en una empresa Aseguradora, 
sobre la falta de automatización en el proceso de emisión de una póliza de Seguros 
Domiciliario. 
Se desarrollará un software “RIPROD” que permita el procesamiento de la información, 











1.7 Estado del Arte 
1.7.1 Antecedentes Nacionales 
Título: Implementación de nuevo Sistema TEDEF para el procesamiento de tramas en la 
Positiva Seguros. 
Autores: Juan Carlos Ydrogo Carhuajulca. 
Objetivo: El objetivo de esta tesis es implementar un nuevo sistema TEDEF que ayude al 
oportuno pago de las facturas a las clínicas y que permita cumplir los lineamientos de la 
normativa de SUSALUD.  
Conclusiones: La implementación de este sistema TEDEF se basa en ciertos lineamientos 
que indica la normativa de SUSALUD, sin embargo, dicha implementación ayuda a 
cumplir con los objetivos de la empresa como mejorar la imagen ante las clínicas y contar 
con un proceso automatizado, el cual reduce las incidencias y mejoras tiempo de atención 
y cuenta con módulos de control y seguimiento de las operaciones realizadas. 
Aporte: Esta tesis aporta a mi informe debido a que la implementación del sistema cumple 
con ciertas normativas al igual que la presente, al automatizar procesos internos se consigue 
reducir el tiempo de emisión de pólizas de seguro e incidencias que se presentaban al contar 
con un proceso manual. Además de ello la implementación nos ayuda a tener mejor control 
de las transacciones que se realizan y consecuencia de ello se cumple con los acuerdos de 









Título: Análisis, diseño e implementación de una plataforma web de apoyo a la gestión de 
casos de ajuste de Riesgos Generales. 
 Autores: Iván Alberto García Rojas. 
Objetivo: El objetivo del presente proyecto es analizar, diseñar y construir una plataforma 
web de apoyo a la gestión de casos de ajuste de riesgos generales, proporcionando una 
herramienta tecnológica que contribuya a reducir tiempos, mejorar el control y reducir 
costos en el manejo de todo el proceso de ajuste; haciendo que estas empresas sean más 
competitivas, al contar con una herramienta eficiente para la gestión de casos de ajuste y 
que asegura la trazabilidad y transparencia de todo lo actuado en relación a cada evento 
específico. Dicha herramienta, deberá ser desarrollada en un entorno amigable e intuitivo. 
Conclusiones: Con la Tesis actual se llega a concluir que el uso de un sistema informático 
para este caso ayudó a automatizar el trabajo manual con el que se contaba y se redujo 
costos operativos. Además de ellos cuentan con información en línea acerca de sus clientes 
y tiene un mejor control de los casos que manejan en la atención de los casos de ajuste en 
Riesgos Generales.  
Aporte: La tesis aporto a mi informe, ya que comparte el mismo objetivo de desarrollar 
una solución informática para poder automatizar procesos manuales (reducir costos, 









1.7.2 Antecedentes Internacionales  
Título: Metodología para Gestión de Proyectos del Desarrollo de Software en el 
ministerio Publico. 
Autor:  
1. Ing. Lucia Rodriguez G. 
 
Objetivo: 
El objetivo de esta investigación es pode crear una metodología para poder gestionar 
todos los planes de implementación de Software en el Ministerio Publico de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
Conclusión: El presente documento se propone y sustenta en sus propuestas la 
práctica de la División de Sistemas de la Dirección de Tecnología del Ministerio 
Público, como una base para gerencia de proyecto. Además de ello se utilizó el 
modelo del PMI.  
 
Aporte: La propuesta mencionada se vincula con el proyecto desarrollado puesto que 
se utilizan las bases de tecnologías, mejoras e introducción del concepto del PMBOK 
 











2.1 FUNDAMENTO TEORICO 
PMBOK: Es el conductor que da soporte a la Dirección de Proyecto, la intensión fundamental 
de la presente guía es reconocer el grupo de justificaciones para la dirección de proyectos, la 
cual en absoluto es conocida como las buenas prácticas. Así mismo, encamina a los 
profesionales de la gerencia de proyectos un mecanismo, el cual le faculte desarrollar buenas 
prácticas en su entorno de trabajo. 
Se conoce como buena práctica cuando la colectividad de profesionales admite el uso de estas 
habilidades, materiales y mecanismos sugeridas por la guía, la cual sea capaz de incrementar la 
probabilidad del éxito que pueda alcanzar un profesional en la amplia heterogeneidad de planes 
de proyecto.  
El PMBOK se refiere en sus líneas el cómo realizar las buenas prácticas, lo cual no representa 
que los saberes explicados deban adaptarse de la misma manera en los diversos planes de 
proyectos, el grupo de dirección de proyectos es el encargado de decidir qué temas son 
convenientes para un proyecto determinado, el cual cumpla con un objetivo determinado.  
Beneficios del PMBOK para la organización: 
✓ Establecer formas para contestar a la petición TI. 
✓ Lograr  mejores decisiones. 
✓ Ampliar el retorno de inversión para la empresa. 
Beneficios del PMBOK para TI: 
✓ Ayuda a los colaboradores de TI,  a constituir objetivos claros. 





✓  Equilibra demandas y costos.  
Fortalezas del PMBOK: 
✓ Es el conductor el cual menciona o indica buenas prácticas para la gestión de proyectos. 
✓ El conductor de buenas prácticas tiene miras orientadas  a procesos en general. 
✓ El PMBOK posee un conocimiento general, el cual se pone en práctica para todo tipo 
de proyectos. 
✓ El PMBOK señala que para cada proceso se debe de tener en cuenta para sus procesos 
los insumos , técnicas , herramientas y los reportes necesarios  
✓ Posee conocimientos fundamentados dirigidos a diversas industrias para que ellas 
pongan en práctica mejoras en cualquier área. [8]. 
 
Proyecto y Dirección de Proyectos:  
Un proyecto es aquella planificación que involucra la búsqueda de diversas soluciones para 
resolver las necesidades, el cual involucra un esfuerzo temporal para poder generar productos, 
generar servicios o un producto en concreto [9]. Los proyectos poseen una duración prolongada 
o corta, la cual se define cuando se logran los objetivos deseados. Para culminar un proyecto 
este requiere la confirmación y consentimiento por las diversas autoridades competentes [2].Por 
otro lado como menciona el PMBOK  
“La administración de proyectos es el empleo de los saberes, competencias y técnicas a las 
actividades del plan para poder ejecutar con los requisitos estipulados en el mismo. El cual se 
logrará mediante la ejecución e incorporación adecuada de todas las fases de dirección de 
proyectos especificados y verificados para el plan. 
Liderar un plan implica diversos factores los cuales sin mencionados en los siguientes ítems: 





➢ Cubrir las necesidades, así como las inquietudes de los interesados. 
➢ Mantener y poder instaurar una comunicación de manera asertiva y activa con los 
interesados [10]. 
Por otro lado como lo define el PMBOK 






• Recursos y Riesgos. 
Las circunstancias del proyecto podrán influir directamente en cómo se implementa cada 
proceso de la dirección de proyectos y cómo se priorizarán las restricciones del proyecto 
[10]. 
Esfuerzo temporal: 
 Los proyectos son de naturaleza temporal lo cual implica que los proyectos tienen una 
duración, está ya sea corta o larga es decir tienen un inicio y fin determinado. Por otro lado, ta 
duración de este no influye en que el proyecto no cubra las necesidades del que lo requiere. 
El proyecto culmina cuando se cumplen los siguientes requerimientos. Como lo estipula el 
PMBOK. (2017:5). 
 
✓ La finalidad del proyecto han sido conseguidos. 
✓ La finalidad del proyecto se podrán o no cumplir. 





✓ La carencia del plan no está disponible (por ejemplo, el usuario cambio 
de planes y ya no quiere terminar el plan, lo cual generó un cambio en 
la maniobra o preferencia, el cual dispone a que el proyecto termine y la 
dirección de la corporación dispone terminar el plan. 
✓ Los recursos humanos o físicos se han agotado. 
✓ El plan se encuentra en fase de terminación, este ya sea por un acuerdo 
o un causante legal. 
Los proyectos son cortos por ello de denomina que son temporales, lo cual genera 
entregables, los cuales son el resultado o la capacidad de prestar un servicio para poder 
producir o terminar un proyecto, los proyectos pueden generar productos de variada 
naturaleza los cuales pueden ser de tipo colectivo, económico, material o ambiental. En 
las siguientes líneas se detallan algunos ejemplos: 
Un ejemplo de ello en un proyecto para poder edificar un mausoleo nacional generara 
entregables los cuales se proyectan que su duración perdure con el paso de los años [10].  
 
Los proyectos hacen posible la creación de valor o utilidad del Negocio.  
El Instituto de Manejo de Proyectos, describe al plan del negocio como: 
La ganancia neta que deriva de una iniciativa de negocio.  
El análisis de negocio, la utilidad de este mismo, es sinónimo de regresar  en forma de tiempo, 
poder adquisitivo (dinero) y pertenencias (bienes). 
La utilidad del comercio en los proyectos describe la ganancia el cual es el producto de los 
resultados de un proyecto y estos son proporcionados a los stakeholders. La utilidad de aquellos 
proyectos puede ser concreto o tangible y abstracto o intangible, o en su defecto   ambos [3]. 





o Económicos o monetarios. 
o Colaboración de los socios. 
o Trabajos o Servicios. 
o Complementos o Accesorios. 
o Instrumentos o Herramientas. 
o Colaboración en el mercado. 
Se puede verificar en los siguientes ejemplos los elementos Abstractos o Intangibles pueden 
ser: 
o Valoración de la reputación de la empresa. 
o Reconocimiento de la marca. 
o Beneficio público. 
o Marcas registradas. 
o Alineación estratégica. 
o Prestigio. 
 
Éxito del Proyecto y Gestión de Beneficios:  
Se dan inicio a los proyectos para que se puedan aprovechar las oportunidades de negocio que 
están alineadas con las metas estratégicas de una organización. Por otro lado, para iniciar un 
proyecto se desarrolla un caso general de negocio para poder definir así los objetivos del 
proyecto el cual se proyectará la inversión requerida, y todos los criterios financieros y 
cualitativos para el éxito del proyecto. Según el PMBOK  
“El caso del comercio o negocio facilita los cimientos los cuales sirven para 





proyecto, por medio de la semejanza de los productos con los propósitos y 
las pautas de éxito  
determinados” (2017:542). 
Por otro lado, en común los planes se inician como consecuencia de las diferentes siguientes 
consideraciones: 
➢ Petición del mercado. 
➢ Oportunidades estratégicas del negocio. 
➢ Necesidad social, 
➢ Temas ambientales, 
➢ Solicitud del cliente, 
➢ Progreso tecnológico. 
➢ Requisito legal y/o regulatorio, y  
➢ Problema existente o previsto. 
Un plan de gestión de beneficios explica el modo y el instante en el que se otorgarán los 
lucros del proyecto y como se medirán los mismos. El programa de gestión de beneficios 
puede contener lo que se manifiesta a continuación: 
➢ Beneficios esperados: El valor del negocio, concreto y abstracto o concreto o 
abstracto el cual se espera obtener con la realización y ejecución del producto, 
servicio o resultado. 
➢ Alineación estratégica: El modo en que los beneficios del proyecto apoyan y se 
alinean con la planificación de estrategias de negociación en la organización. 
➢ Plazo para conseguir los beneficios: utilidad por fase, este ya sea a breve plazo, o 





➢ Responsable de las Ganancias o Beneficios: La persona o grupo responsable que 
monitorea, registra, informa aquellos provechos obtenidos en el periodo de tiempo 
del plazo establecido en el plan. 
➢ Métricas: Las mediciones directas e indirectas utilizadas para mostrar los beneficios 
obtenidos. 
➢ Riesgos: Riesgos asociados con los beneficios esperados. 
 
Ciclo de Vida del Proyecto: El periodo de tiempo de vida de un plan viene a ser la continuación  
de fases por el cual transita. Un proceso de plan es una composición  de tareas  del plan 
relacionados de forma metódica, la cual termina cuando se  con la terminación de los 
entregables. Los ciclos son sucesivos, iterativos y superpuestos. Las denominaciones o  
nombres, el número y el tiempo de  duración de las fases o periodos  del proyecto se fijan en 
relación a sus carencias de dirección y control de las organizaciones que participan en el plan o 
proyecto, la clase adecuada del plan y su área de práctica. La serie de proceso son delimitados 
en el tiempo, con un comienzo  y un término o punto de control (en ocasiones se denomina 
revisión de la etapa, verificación del control u otro vocablo parecido). En cuanto al punto de 
control, la certificación de la constitución del plan y los documentos de negocio se vuelven a 
verificar en base al ambiente en el cual están presente En ese instante, el cumplimiento del plan 
se verifica y confronta con el plan para la dirección del proyecto,  si el plan se puede modificar, 
culminar o seguir con lo estipulado. 
El periodo de vida de un proyecto podría modificarse por los diversos aspectos de la 
organización, la industria, el procedimiento  de crecimiento o aumento de la técnica ejecutada. 
Cabe resaltar que cada plan posee tiene un comienzo  y un término, los entregables o productos 





depende del tipo de plan a ejecutarse. El periodo de vida provee la guía, la cual es una referencia 
para encaminar el plan, de manera independiente al trabajo propio. 
Por otro lado,  los proyectos varían en la dimensión y grado de dificultad el cual, un proyecto 
típico puede configurarse como se verifica en la siguiente estructura 
 Comienzo  del proyecto 
 Distribución  y elaboración  
 Realización  del trabajo, y Culmino del  proyecto. 
 
 
Ilustración 2 Representación del Ciclo de Vida de un Proyecto. Elaboración Propia. 
La organización general de la fase de vida presenta las diversas particularidades: 
 Las categorías de precio y dotación de personal son mínimos al comienzo del 
proyecto, aumentan según progresa el trabajo y descienden de manera acelerada 
cuando el proyecto está por llegar a su fin. 
 Los riesgos aumentan al comienzo del proyecto, según se ilustra en el gráfico 1. 
Aquellos  elementos se reducen en el ciclo de vida del proyecto, a medida que se van 





 La idoneidad  de los interesados de influenciar  en los aspectos finales del producto 
del proyecto, sin perjudicar de manera  significativa el precio  ni el cronograma, este 
aumenta iniciar del proyecto y va decrementando a medida que el proyecto avanza 
hacia  el término. En el grafico 1.Se  aclara que el costo de efectuar cambios y de 
enmendar  falencias los cuales  suelen  incrementar exponencialmente  según el 
proyecto el cual se dirija a su fin. 
 
Área de conocimiento de la Dirección de Proyectos: Las fases se clasifican  por Área de 
entendimiento. Un espacio de entendimiento  es aquel que  identifica la dirección de proyectos 
la cual está explicada por sus requerimientos de competencias, el cual se explica en diversos 
términos de los procesos, experiencias, inputs, outputs, técnicas de desarrollos que la 
conforman.  
Las áreas de conocimiento están estrechamente relacionadas, ellas se describen de manera 
individual, visto desde la perspectiva de la dirección de proyectos. Las diez Área de 
Conocimiento identificadas que se utilizan en la gran parte de los planes son: 
• Gestión de la Integración del Proyecto. Este ítem contiene las diversas fases y 
actividades para reconocer, determinar, acoplar, juntar  y organizar las diferentes fases 
y ocupaciones de manejo  del plan dentro de los conjunto de fases de la Dirección de 
Proyectos. 
• Gestión del Alcance del Proyecto.  En este caso contiene las fases estimadas  para 
poder certificar  que el proyecto contenga toda la labor estimada y exclusivamente la 
labor estimada el cual se culminara con todo el éxito. 
•  Gestión del Cronograma del Proyecto. En este ítem se incorpora aquellas fases 





• Gestión de los Costos del Proyecto. En este caso se adjuntan las fases que intervienen  
en planear, valorar, estimar, adquirir  patrocinio, dirigir y monitorear los precios  de 
modo tal  que se finalice con  el proyecto con el presupuesto estimado. 
• Gestión de la Calidad del Proyecto. Se  abarcan aquellas  fases para incluir en el 
régimen de la condición de la estructura en cuanto a la preparación, administración y 
monitoreo  de condiciones  de la cualidad del proyecto y el producto, con el  fin de 
cumplir  la perspectiva de los interesados. 
• Gestión de los Recursos del Proyecto.  Se adjuntan las fases de los planes para 
reconocer,  y dirigir los recursos principales para poder así culminar de manera óptima 
de plan. 
• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.  Se adjuntan las fases necesarias para 
poder asegurar que la planificación, compilación, invención, entrega, acumulación, 
compensación, gestión,  monitoreo y colaboración concluyente de la información. 
•  Gestión de los Riesgos del Proyecto. Se adjuntan las fases para poder llevar a cabo 
la planeación de la gestión, reconocimiento, comparación  y planeación de la solución, 
implementación de solución, verificación y monitoreo de los peligros del proyecto. 
• Gestión de las Adquisiciones de Proyecto. Se adjuntan las fases necesarios para la 
adquisición de  artículos, prestaciones requeridos por el equipo de proyecto. 
• Gestión de los Interesados del Proyecto. Se adjuntan las fases las cuales son 
necesarias para reconocer a las personas grupo y organizaciones las cuales se verán  
afectados en el proyecto, para así poder  analizar las posibilidades de los interesados y 
su relación con  el proyecto, y así poder generar tácticas de gestión pertinentes para 






Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos:  
Es aquel conjunto de fases lógicos en  la dirección de planes para poder así obtener  los diversos 
propósitos propios del plan. Los conjuntos de fases son individuales  de las fases del proyecto. 
Las etapas de la dirección de proyectos se organizan en los siguientes ítems [4]. 
• Grupo de Procesos de Inicio. Son las fases las cuales van a definir un nuevo plan o 
una nueva fase de un proyecto que ya existe al conseguir el permiso para comenzar  el 
plan. 
• Grupo de Procesos de Planificación. Son fases los cuales son solicitados para poder 
así instaurar la relevancia  del proyecto, mejorar  los objetivos y precisar  el curso de 
acción con el fin de poder obtener los objetivos trazados. 
• Grupo de Procesos de Ejecución. Fases ejecutadas  para terminar la labor  delimitado  
en el proyecto para la dirección del  plan con el fin de cumplir  los requerimientos del 
plan. 
• Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Fases necesarias para hacer el búsqueda, 
análisis  y regulación del avance y cargo del plan, para así  poder verificar el área en el 
que el proyecto solicite modificaciones, para comenzar con las modificaciones 
pertinentes. 
• Grupo de Procesos de Cierre. Fases dirigidas  para terminar o acabar de manera  
formal el proyecto. [4]. 
Los procesos individuales de los grupos de fases a menudo se repiten antes de concluir una fase 
o un proyecto. La cantidad de iteraciones de las fases e interacciones entre las fases,  difieren 






• Procesos utilizados una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. Modelos 
de los cuales tienen el fin de prosperar la certificación de la naturaleza del proyecto y 
culminar el proceso. 
 Procesos que se llevan a cabo periódicamente según se a necesario. Conseguir 
aquellas demandas que  se llevan  a cabo cuando se requieren bienes. Efectuar las 
compras que  se llevará a cabo con anticipación de requerir los componentes 
requeridos. 
 Procesos que se realizan de manera continua a lo largo de todo el proyecto. 
Precisar  las acciones que  pueden  suceder a lo largo de la duración de vida del plan, 
en singular  cuando el plan usa el proyecto de manera paulatina o una perspectiva de 
desarrollo que se adapta. Existen demasiados  procesos de verificación e inspección 
son constantes desde el comienzo a fin del plan [5]. 
La salida de un proyecto generalmente cambia en la fase de inicio a otra diferente 
fase o es un entregable del plan o fase del plan. Por ejemplo, el plan para la dirección 
del proyecto y los documentos del proyecto (por ejemplo, registro de riesgos, matriz 
de asignación de responsabilidades, etc.) producidos en el conjunto de fases de 








Ilustración 3 Ejemplo de la interacción de los grupos de procesos dentro de un proyecto. Extraído de 
formulaproyectosurbanospmipe 
 
El grafico 2 ilustra un ejemplo de cómo el Grupo de Procesos pueden superponerse durante un 
proyecto o fase. El Grupo de fases, no son fases del plan cuando el proyecto está particionado en 
fases, las fases del Grupo de Procesos actúan de manera relacionada dentro de cada proceso. Por 
otro lado es probable que todos los conjuntos de fases estén representados dentro de un proceso, 
como se verifica en el grafico 2. Los proyectos están divididos en etapas, las cuales se diferencian 
entre sí, un ejemplo de ellos es el crecimiento conceptual del estudio de la posibilidad,  
planeamiento, prototipo, elaboración o prueba, Las fases de cada conjunto de procesos se reiteran 
en cada proceso según sea indispensable, esto se verifica cuando se hayan terminado con todos los 







Producto, servicio o resultado único:  
Los planes  se ejecutan para poder satisfacer los alcances  requeridos  por medio de la 
generación de productos. El objetivo se fija teniendo en consideración la finalidad  la cual uno 
se podrá encaminar en su labor, una postura de manera estratégica es la que se quiere conseguir, 
un producto el cual se desea tener, un entregable que se pueda elaborar o un servicio a entregar. 
Un producto se determina como un resultado único, el cual se puede verificar ejecutando un 
tipo de servicio el cual se producirá para terminar una fase. Los productos pueden ser concretos 
o abstractos, la ejecución de los objetivos del plan se pueden elaborar con uno o más de los 
siguientes productos: 
✓ Se define como un artículo singular el cual puede ser un elemento de otro 
componente, un perfeccionamiento o un tipo de mejora de un componente o un 
nuevo componente en sí mismo. (por ejemplo, la modificación de una 
deficiencia en un elemento final). 
✓ Una prestación es única o tiene  la disposición de realizar una prestación (por 
ejemplo, la integración de un comercio el cual va a brindar sustento a la 
generación o distribución). 
✓ Un producto único, es el cual se toma como la finalización de un documento (por 
ejemplo, el plan de indagación que acrecienta los conocimientos que se pueden 
ejecutar para poder así saber  si se puede seguir una linea o inclinación o si es 
que el nuevo plan podrá beneficiar a un grupo de personas. 
✓ Una composición singular de diversos productos, prestaciones o entregables  
(por ejemplo, una ampliación de un software, en el cual su data está asociada  a 
su prestación de servicios a la cooperación del usuario final o consumidor). En 





del plan, esta reiteración no afectara a las particularidades esenciales y singulares 
de la elaboración de plan. Un ejemplo específico de ello es que las edificaciones 
de una oficina se podrán elaborar con diversos tipos de materiales, estos pueden 
ser iguales o parecidos y por una misma agrupación u organización diferente. 
Cabe mencionar, que cada plan de ejecución es singular en sus particularidades, 
por ejemplo, la posición, el proyecto, el planeamiento, personas a fines, etc.  
Los entregables pueden llevarse a cabo en diversos niveles de ordenamiento, un 
entregable puede relacionar a una persona singular o a un conjunto de personas. 
Este entregable puede influir en una única organización o en diversas 
organizaciones. En las siguientes líneas se detallan diversos proyectos: 
▪ Desarrollar una mescla singular para el mercado farmacéutico. 
▪ Expandir un tipo de prestación de guía turística. 
▪ Fusionar dos o más organizaciones. 
▪ Acrecentar el negocio de un plan dentro de una organización. 
▪ Instalar un hardware de sistemas para el uso a fin de una organización. 
▪ Implementar y modificar un tipo de software utilizado en las diversas 
organizaciones afines. 
▪ Hacer investigaciones para poder implementar el proceso de instalación 









Acsel / x: Es una resolución  global la cual tiene la función de poder administrar  los diversos 
segmentos para una dirección eficaz de la entidad. 
Esta solución gestiona los datos o variables requeridas por la entidad inversionista. 
Es una aplicación configurable, ampliamente usada y conocida en el mercado dominicano y 
venezolano. Con toda la funcionalidad necesaria para automatizar los procesos de una empresa 
de seguros en su operación, con tecnología Oracle a nivel de Base de Datos y de herramientas 
de desarrollo con interfaz Web Enabled. 
Características del Acsel / x: 
• Rendimiento: Una de las características fundamentales es la capacidad de proteger la 
inversión de tipo  tecnológica, el cual se verifica como un tipo de  solución integral  y 
prospera  sobre el ORACLE, con un tipo de prototipo  tecnológico, constante y 
guiado  a patrones que ofrezcan un buen resultado. 
• Control: Dispones de una ejecución  inspeccionada y practica con el paso de los días, 
es  así como se conduce los reportes  económicos  al finalizar , sin presentar 
complicaciones en las  cifras, esto nos  permite de manera  oportuna tomar decisiones 
, acciones ante cualquier inconveniente o requisito . 
• Competitividad: Conceder una suma  competencia  a la compañía  a la hora de 
comprar y la evaluación comparativa, al poseer  una instrumento tan  capacitado y 
competitivo, integral y de fácil acceso. 
Es un resultado integral para poder  operar fases de continuación  de valor aseguradora, 
desde la estructura de programas y entregables, hasta la  generación  y cambio  en 






Tabla 5 Cadena de Valor del Acsel / x. Elaboración Propia. 
 
Es útil para el monitoreo y uso de los procedimientos administrativas y metodologías de 
requerimientos, los cuales se puede gestionar en los sitios de ventas, reportes, cotizaciones, etc. 
Se gestionan las direcciones y reglamentos mediante las diversas variables y configuradores 
para poder así fijar los elementos vinculados al entregable. 
Se administra diversas alternativas de permiso y aprobación de acuerdo al papel que cumplan 













RIPROD: Es una adecuación que se realizó para la emisión de pólizas de seguros domiciliario 
en ambas plataformas de seguros: 
• Sistema de Administracion de Seguros (SAS). En esta plataforma se realizó la 
creación de planes y coberturas con sus respectivas sumas aseguradas, según la 
información que muestra el cuadro: 
Clausulas y cobertura para el producto domiciliario 
 
Tabla 6 Clausulas y coberturas para el producto domiciliario. Elaboración Propia. 
 
Plan de Producto configurado en el SAS 















Ilustración 5 Producto desarrollado con las adecuaciones respectivas. Elaboración Propia. 
 
• Sistema de Seguros Acsel / x: En este sistema se hicieron las adecuaciones necesarias 
para la implementación del producto domiciliario, como establecer el plan de 
financiamiento, establecer código ERP y colocar el asiento contable. 
Código ERP: En este entorno se realizó la respectiva configuración del código ERP 
(52). Que hace referencia a los activos y pasivos para un producto domiciliario. 
 
Plan de financiamiento: Se estableció como plan de financiamiento el PLAN 
CONTADO PERSONA NATURAL, específicamente con las características 






























Ilustración 6 Plan de financiamiento en el Acsel /x. Elaboración Propia. 
 





















Ilustración 8 Estructura de la póliza en el Acsel / x. Elaboración Propia. 
 
Arquitectura del Acsel / x: La arquitectura que utiliza actualmente el sistema de Seguros 
(Acsel /x), es: 
 
Tabla 7 Arquitectura del Acsel / x. Elaboración Propia. 
En el año 1990 Oracle renombró a sus dos herramientas (Oracle Forms Y Oracle Report) como 
Oracle Developer 2000. El cual se compone de: 
Oracle Forms: es una herramienta de cómputo para la creación de una interfaz visual, la cual 
se comunicará con una base de datos Oracle, la cual cuenta con un entorno de desarrollo 
Base de Datos: Oracle versión (9i Enterprise Edition Release).
Interfaz de Desarrollo: Oracle developer 2000 (Forms y Report Builder).
 






Agenciamiento de la 






integrado, esta posee un buscador en su hoja de dominios de objeto, y posee también un editor 
scripts, el cual se basa PL / SQL. 
En un inicio esta herramienta descrita fue implementada para poder funcionar de manera óptima 
en los diversos servidores con inicio de sesión de carácter, de modo al que posea un terminal. 
Posteriormente se obtuvo la plataforma Windows para poder tener un funcionamiento en un 
entorno de tipo cliente/Servidor. 
Entorno Clientes / Servidor. Significa que varios equipos de una misma red se 
conectan a un solo servidor, este es un equipo, el cual posee una capacidad de 
manejar datos de entrada input y datos de salida output, la cual podrá proporcionar 
de manera eficiente diversos tipos de servicio a los equipos clientes. En este modelo 
el rol fundamental del servidor es el de funcionar como centro de monitoreo de red 
y poder así suministrar los diversos recursos que son afines a todos los clientes o 
usuarios. 
 
Oracle Report Builder: es una herramienta de informes empresariales que permite 
desarrollar rápidamente informes sofisticados, teniendo acceso a los datos almacenados en 
una base de datos Oracle. 
 
Base de Datos Oracle: es un procedimiento de tramites el cual posee una gran base de 
datos el cual es de tipo relacional, el cual fue implementado por Oracle corporation. Es una 







Elementos de una Base de Datos Oracle. Los elementos están formados por 
diversos tipos, en este caso 3 partes: 
Memoria: El tipo de memoria que se utiliza puede ser incorporada a las diversas 
fases de cliente  
• Procesos Background 
• Procesos de usuarios 
Fichero de Datos: existen varios tipos 
• Fichero de parámetros 
• Ficheros de control 




















2.2 MARCO CONCEPTUAL 
2.2.1 Acsel / x: Aplicación configurable, ampliamente usada y conocida en el mercado 
dominicano y venezolano, con toda la funcionalidad necesaria para automatizar los procesos 
de una empresa de seguros, con tecnología Oracle nivel de Base de Datos y de herramientas 
de desarrollo con interfaz Web Enabled. 
2.2.2 Alcance de un Proyecto: Consiste en definir todos los procesos y el trabajo necesario 
para que el producto sea provisto con todas las características y funciones requeridas.  
2.2.3 Alcance de un Producto: Se refiere a las características y funciones del producto o 
servicio. 
2.2.4 Aseguradora: Empresa de seguros, la cual está reglamentada por la entidad SBS. 
2.2.5 Cobertura: es un deber admitido por la entidad, la cual en este caso es una 
aseguradora, la cual admite correr con todos los problemas que se pueda presentar, estas ya 
sean de tipo económico y ocasionados por un siniestro, en otras palabras, la cobertura se hará 
eficaz cuando la entidad haga efectiva la remuneración de los daños que se involucren, esta 
ya sean daños personales o daños de tipo material. 
2.2.6 Contrato de Seguro: Adquirir un seguro tiene la capacidad de poder resguardar la 
´propiedad personal o material, ante cualquier tipo de problema que ocurra y este influya en 
los bienes materiales, o involucre o afecte la salud de la persona , de modo tal que estas sea 
una entidad aseguradora, la cual pueda tomar riesgos y proveer los gatos para poder cubrir las 
necesidades generadas o un tipo de remuneración el cual se llegó a un acuerdo mediante un 
contrato como así lo dispone la Ley del Contrato de Seguros, Ley N° 29946. 
2.2.7 EDT: Estructura de desglose de trabajo (EDT) es una división de tipo jerárquica, que 





Así mismo, permite dividir en actividades pequeñas y sencillas, las cuales permitirán que el 
costeo, la supervisión y el control sean más sencillo. 
2.2.8 EL PMBOK 6ta edición (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 
(Guía del PMBOK), en su sexta edición, de PMI (Project Management Institute). 
Es una guía de trabajo, la cual poner en disposición herramientas que permitan ser referencia 
para el diseño, planificación, ejecución de proyectos de mejor manera. Con el fin de asegurar 
la eficiencia en el desarrollo de los proyectos en cuestión. 
2.2.9 Indemnización: Es la compensación o retribución que una persona o entidad pueda 
exigir si considera que fue afectada. 
2.2.10 Interesados del Proyecto: Es una persona o grupo de personas, entidades, las cuales 
podrían verse afectadas por diversas actividades de un plan. 
2.2.11 Oracle Database: Es un software orientado a la gestión en la de base de datos. 
2.2.12 Póliza de Seguro. Es un convenio que tiene un asegurado con su asegurador, a través 
de un pago que realiza (prima), para tener una cobertura de indemnización en caso ocurra un 
evento de riesgo. Está compuesto por: 
• Condiciones Generales: Cláusulas establecidas por la aseguradora para cada tipo de 
seguro que son iguales para todos los contratantes. 
• Condiciones Particulares: Contienen información específica sobre el contratante y el 
riesgo asegurado, como: identificación de las partes, designación del asegurado y el 
beneficiario, descripción de la materia asegurada, la suma asegurada o el alcance de la 
cobertura y monto. 
• Condiciones especiales: Disposiciones adicionales que amplían, reducen, aclaran y en 
general, modifican el contenido o efectos de las condiciones generales o particulares. 





• Endosos de la póliza: Son las modificaciones que se realizan a la póliza original y que 
se van guardando en jerarquía temporal de cambio. 
• Otros documentos contractuales que acompañan a la póliza son el Resumen de 
condiciones, los certificados de Seguros de Póliza Grupales y el Convenio de Pago, esto 
último, en caso se haya acordado fraccionar el pago de la prima. 
2.2.13 Prima de Seguro: Es el l monto que abona el asegurado., contratante o tomador del 
seguro para tener cobertura cunado ocurra el siniestro. 
2.2.14 RIPROD: Sera una adecuación dentro del sistema Core (Acsel / x), configurado con 
las especificaciones puntuales para gestionar la emisión de una póliza domiciliaria en la 
empresa aseguradora. 
2.2.15 Siniestro: Viene hacer la aparición del riesgo (accidentes, muerte, choque en caso de 
vehículos).  
2.2.16 Sistema SAS: Sistema de Administracion de Seguros. 
2.2.17 Time to market: Comprende el tiempo a partir de que un producto o servicio inicia 
su desarrollo hasta que está utilizable para el usuario final. Comprende toda la labor que hay 
que hacer para poner el producto en el mercado. 
2.2.18 Web Enabled. Se refiere a un producto o servicio que se puede usar a través de la 
Word wide web o en conjunto con ella, se puedo acceder a un producto habilitado para la web 
a través de un navegador web o puede conectarse a otras aplicaciones basadas en la web para 






3.1 Desarrollo de la solución 
3.1.1 Metodología Utilizada:  
    La metodología a utilizar se basó en las buenas prácticas que indica PMBOK. 
 
 
Tabla 8. Metodología Utilizada. Elaboración Propia. 
FASE ACTIVIDADES ENTREGABLES
Inicio 
• Reuniones con el canal y el equipo comercial de Rimac para llevar a un acuerdo comercial.
Nota: Canal es la empresa quien comercializará nuestro seguro domiciliario.
• Contrato aprobado.
• Project chárter.
• Reunión de entendimiento con todas las áreas involucradas para dar a concer las 
caracteristicas del producto a implementar.
• La versión inicial de la Ficha de Producto la elabora la el Jefe del Area de Unidad de 
Negocio y es aprobada por el Implementador.
• La versión inicial de la Ficha de Necesidades es elaborada por el Implementador y analizada 
por el desarrollador y finalmente aprobada por el implementador.
• Ficha de Necesidades 
aprobado.
• Una vez se tenga la Ficha de Producto y Ficha de Necesidades, se puede definir cual sera el 
alcance del proyecto y continuamente elabora la Estrctura de Desglose de Trabajo y 
Diccionario EDT.
• Plan de Gestión de 
Alcance.
• Se solicita a las áreas internas involucradas en el desarrollo del producto los tiempos de 
atencion  para elaborar un cronograma del proyecto.
• Cronograma del 
Proyecto.
• Se coordina con la área de Desarrollo para que nos brinde el costo de desarrollo del 
producto y se calcula el costo de las demas actividades.
• Presupuesto del 
proyecto.
• Una vez se tenga la Ficha de Producto y Ficha de Necesidades, se tiene una vision de que 
criterios podemos aplicar para hacer el control de calidad.
• Plan de Gestión de 
Calidad.
• Una vez realizada la reunión de entendimiento se hace la lista de interesados y se ve la 
forma como de abordará de acuerdo al interés que se tiene sobre la implementación del 
proyecto.
• Plan de Gestión de 
Comunicaciones 
• Una vez realizada la reunión de entendimiento se puede recabar por historial de los mismos 
interesados los posibles riesgos que se pueden presentar y ver las estrategias de poder utilizar 
para cada riesgo.
• Plan de gestión de 
Riesgos.
• Los procedimientos operativos son elaborados y aprobados por cada dueño del proceso 





• El desarrollador analiza la Ficha de Necesidades y Ficha de Producto y en base a eso genera 
el documento Funcional.
• Diseño de tramas.
Desarrollo:
• En esta fase se configura el plan y la póliza.
• El desarrollador crea propiamente el producto y genera el documento técnico.
•  Documento técnico.
Pruebas:
• El desarrollador elabora y ejecuta los casos de pruebas y generas la bitacora de pruebas.
• Casos de Prueba. 
• Bitácora de pruebas  
aprobada.
Cierre
• Se realiza una reunión de traspaso con el supervisor y emisor responsable del producto, se le 
brinda un breve explicación de las características y /o los proceso operativos que involucra el 
producto implementado.
• Conformidad al acta de 






























3.1.2 Fase de Inicio 




















































































































3.1.3 Fase de Planificación  








































































































































































































Ilustración 9 EDT del Proyecto. Elaboración Propia. 
 
1.1 Contrato de 
comercizalicion 
aprobada.
2.1 Ficha de Producto 
Aprobada.
3.1 Analiss 4.1 Conformidad de 
traspaso a 
Operaciones.3.1.1 Diseño de 
trama.2.2 Ficha de Neesidades 
Aprobada.
1.2 Project Charter 3.2 Desarrollo
2.3 Plan de Gestión de 
Alcance. 3.2.1 Documento 
tecnico.
Proyecto: Implementación de Software RIPROD
1. Inicio 2. Planificación 3. Ejecución 4. Cierre
2.9 Procedimiento para la 
atención de  Cobranza.
2.10. Procedimiento de la 
atencion de Siniestros.
2.4 Cronograma del 
Proyecto. 3.3 Pruebas
2.6 Plan de Gestión de 
Calidad.
3.2.1 Archivo de 
casos de prueba.
2.7 Plan de Gestión de  
Comunicaciones.
3.2.1 Bitacora de 
pruebas.
2.5 Presupuesto del 
Proyecto.







3.1.3.5 Diccionario EDT (Simplificado) 
 
Tabla 9 Diccionario EDT Elaboración Propia. 
Ficha de 
Necesidades.






















En un documento en el cual se plasma los posibles amenzas con las que cuenta el proyecto y los posibles mecanismos con las que se 
afrontara una vez se presente dicha amenaza. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos 
negativos de riesgo en cuanto a la implementacion del producto.
Documento en el cual se indica paso a paso como se realizará la atención de los siniestros que se reportan a la Compañía de Seguros  una 
vez el producto se empiece a comercializar.
Es un correo donde se incluye toda la documentacion generada durante la implemetacion y se espera que el Jefe de operaciones brinde la 
conformidad.
Plan de gestion de 
comunicaciones.
Documento en el cual indica como se aborada todo tipo de comunicaciones con los interesados del proyecto una vez identificado a cada 
uno de ellos y la forma como se le hara llegar toda informacion correspondiente a la ejecucion del proyecto.
Documento en el cual de indica paso a paso como se realizara el abono por parte del Canal a la Compañía de Seguros y como procedera el 










Es un archivo excel en el cual se indica todos los campos que tendra el producto a implementar de acuerdo a las reglas del negocio 
establecidas en un inicio.
Es un documento donde de indica el flujo tecnico que tendra el producto. Muestra las funciones y/o codificacion que se tuvo en cuenta 
para el desarrollo del producto.
Es un Archivo excel donde figura uno a uno todas las casuisticas que se podrian presentar para dar conformidad, que dicho producto esta 
implementado como las necesidades iniciales lo indican.
Es un Archivo en excel donde figura las evidencia de cada caso de prueba ejecutado. El cual tendra que tener la conformidad del 
Implementador de Producto para dar por cerrada el proceso de Cierre.
Documento en el cual se detalla la parte tecnica del producto como validaciones y/o reglas del negocio de acuerdo lo establecido en la 
Ficha de Producto.
Documento en el cual figura el alcance del proyecto e indica como se verifcara y controlara dicho alcance, teniedo como base la estructura 
de desglose de trabajo y lo que es el diccionario EDT.
Documento donde se indica los tiempos que se empleara a cada actividad que se realiza por cada fase del proyecto.
Presupuesto del 
proyecto.
Documento en el cual figura el costo por cada actividad a ejecutar, ademas muestra las reservas de gestion y reservas de contingencia que 
se tendra para ejecutar el proyecto.
Plan de Gestion 
de Calidad.
Documento en el cual se indica que criterios que se tomará en cuanta para validar que el producto cumpla con los requisitos definidos 
inicialmente.

























Documento donde figuran los lineamiento operativos concebidos por ambas partes (aseguradora y Canal), donde indican los acuerdos 
comerciales como comisiones y volumenes de venta.
Project Charter.
Documento de gestión que detalla: definicion del proyecto, definicion del producto, requerimiento de los interesados, necesidades del 
















Documento en el cual se detalla caracteristicas generales del requerimeinto del producto, ademas se hace mencion de los procesos 






































Aprobacion del contrato de comercializacion S/ 800.00
Agenda reunion de entendimiento S/ 200.00
Elaborar Project Charter S/ 90.91
Planificacion S/ 1,146.00
Elabora ficha de producto S/ 181.00
Elabora Ficha de Necesidades S/ 181.00
Aprueba Ficha de Necesidades S/ 60.00
Elaboracion del procedimiento de cobranzas S/ 362.00
Elaboracion del procedimiento de siniestros S/ 362.00
Elaborar EDT S/ 22.73
Elaborar Diccionario EDT S/ 500.00
Definir actividades S/ 45.45
Estimar recurso de actividades S/ 45.45
Estimar duracion de actividades S/ 45.45
Elaborar el conograma S/ 90.91
Estimar costo de las actividades S/ 45.45
Elaboración del presupuesto S/ 45.45
Identificar los riesgo S/ 90.91
Realizar analisis cualitativo de riesgos S/ 90.91
Planificar respuesta a riesgos S/ 90.91
Identificar interesados S/ 68.18
Planificar las comunicaciones S/ 90.91
Gestionar las espectativas de los interesados S/ 90.91
informar el desempeño S/ 90.91
Elaborar Plan de Gestión de la Calidad S/ 90.91
Elaborar Casos y Bitacora de pruebas. S/ 187.50
Presupuesto del Proyecto 
Reserva de Gestión
Linea base de costo







Tabla 11 Presupuesto del Proyecto. Elaboración Propia. 
 
3.1.3.7.1 Rentabilidad Actual post Implementación del Proyecto 
 











Febrero     9,095.00 3.32          S/ 30,195.40 Pagado
Marzo 9,085.00    3.32          S/ 30,162.20 Pagado
Abril 9,075.00    3.32          S/ 30,129.00 Pagado
Mayo 9,065.00    3.32          S/ 30,095.80 Pagado
Junio 9,055.00    3.32          S/ 30,062.60 Pagado
Julio 9,045.00    3.32          S/ 30,029.40 Pagado








Aprobacion del contrato de comercializacion S/ 800.00
Agenda reunion de entendimiento S/ 200.00
Elaborar Project Charter S/ 90.91
Planificacion S/ 1,146.00
Elabora ficha de producto S/ 181.00
Elabora Ficha de Necesidades S/ 181.00
Aprueba Ficha de Necesidades S/ 60.00
Elaboracion del procedimiento de cobranzas S/ 362.00
Elaboracion del procedimiento de siniestros S/ 362.00
Elaborar EDT S/ 22.73
Elaborar Diccionario EDT S/ 500.00
Definir actividades S/ 45.45
Estimar recurso de actividades S/ 45.45
Estimar duracion de actividades S/ 45.45
Elaborar el conograma S/ 90.91
Estimar costo de las actividades S/ 45.45
Elaboración del presupuesto S/ 45.45
Identificar los riesgo S/ 90.91
Realizar analisis cualitativo de riesgos S/ 90.91
Planificar respuesta a riesgos S/ 90.91
Identificar interesados S/ 68.18
Planificar las comunicaciones S/ 90.91
Gestionar las espectativas de los interesados S/ 90.91
informar el desempeño S/ 90.91
Elaborar Plan de Gestión de la Calidad S/ 90.91
Elaborar Casos y Bitacora de pruebas. S/ 187.50
Ejecucion S/ 8,772.72
Analisis S/ 681.81
Analizar ficha de necesidades S/ 454.54
Crear Diseño de trama. S/ 227.27
Desarrollo S/ 7,909.09
Configura plan SAS / acsel /x S/ 272.73
Configura poliza  SAS / acsel /x S/ 136.36
Configura interfaz  SAS / acsel /x S/ 750.00
Desarrollo de la interfaz  SAS / acsel /x S/ 5,500.00
Elabora documento tecnico S/ 1,250.00
Pruebas S/ 181.82
Ejecutar Casos de Prueba S/ 93.75
Aprobar casos de pruebas S/ 181.82
Cierre S/ 250.00
Acompañamiento al producto en operaciones S/ 181.82
Acta de traspaso a operaciones S/ 68.18
Presupuesto del Proyecto 
Reserva de Gestión
Linea base de costo















































































































































3.1.3.11 Lista de Interesados 







EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO 
 
Denisse Arllentar ,  Andrea Pareja,  
Rossana Soto,  Luis Concha, Eric de la 
Rosa, Carlos Aymar, Oscar Seminario, 
Jorge Hurtado, Richard Figueroa, Maria 
Cristina Cano, Manuel Saenz.  
 
 
3.1.3.12 Clasificación de Stakeholders / Matriz de Influencia VS Poder.  
  PODER SOBRE EL PROYECTO 



































Trabajar para él. 
 
• Denisse Arllentar 
• Andrea Pareja 
• Fabiola Ferrer 









Mantenerlos informados con  
mínimo esfuerzo: 
 
• Rossana Soto. 
• Luis Concha. 
• Eric de la Rosa. 
• Carlos Aymar. 
• Oscar Seminario. 
• Jorge Hurtado. 
• Richard Figueroa. 
• Maria Cristina Cano. 
ESTRATEGIA: 
Mantenerlos informados y  
nunca ignorarlos. 
 
• Denisse Arllentar. 
• Fabiola Ferrer. 




























Que las necesidades 
estén definidas 
claramente. 















aprobado por parte 
del canal. 
La implementación 
debe cumplir con el 
tiempo y el 
requerimiento 
establecido. 




















aprobado por parte 
del canal. 
La implementación 
debe cumplir con el 
tiempo y el 
requerimiento 
establecido. 
Además con el 
alcance definido. 
Alta Inicio. Interno Apoyo 












Ficha de Producto 
aprobada. 
La definición de la 
ficha debe ser clara 
y concisa. 
Baja Desarrollo. Interno Apoyo 










Ficha  de Producto 
aprobada. 
La definición sobre 
el proceso de 
abonos y 
conciliación del 
producto debe estar 
establecido 
claramente. 










































El producto no debe 
salir de los 
estándares del 
proceso de atención 
de siniestros. 













Ficha de Producto 
aprobada. 
Pólizas de seguro 
diagramado. 
En la ficha de 
producto y la póliza 
de seguros debe 
estar clara la 














Reglas de negocio 













Ficha de Producto 
aprobada. 
Implementación del 
producto según el 














Ficha de Producto 
aprobada. 
Implementación del 














Usuarios   Caso de Negocio Retorno de utilidad 































































































































3.1.3.19 Procedimientos Operativos. 











3.1.4 Fase de Ejecución 










































































































3.1.4.3 Archivo de Casos de Prueba y Bitácora de Prueba. 
Estos dos archivos se muestran en la parte inicial junto con el Plan de gestión de Pruebas. 
 
3.1.5 Fase de Cierre 










 CAPITULO 4 
4.1 Resultados. 
En este capítulo se evidenciará la realización de los objetivos mencionados al comienzo 
del proyecto. Para ello se realizará un análisis del estado anterior y posterior del 
problema que busca solucionar cada objetivo, resaltando los beneficios obtenidos con el 
cumplimiento de estos.  
Objetivo Especifico 1:  
Antes: El proceso de emisión se realizaba de forma manual uno a uno teniendo 
como tiempo de emisión 10 minutos por cada póliza.  
Eso llevaría emitir 500 pólizas en un tiempo de 83 horas de trabajo. 
Después: Se automatizo el proceso de emisión. Mejorando así los tiempos de 
emisión, procesando unas 500 pólizas en 2 horas y media. 
 
 








Objetivo Especifico 2:   
Antes: Se contaba con 2 emisores para la generación de las pólizas domiciliarias. 
Costo x emisor proceso manual 
 
Tabla 13 Costo por Emisor Proceso Manual. Elaboración Propia. 
Después: Se cuenta con un solo emisor que tiene un costo anual  
Costo x emisor proceso automatizado anual 
 
Tabla 14 Costo por emisor anual en el proceso automatizado. Elaboración Propia. 
 
Se adjunta correo donde figura la asignación de un solo emisor para la atención de 
dicho  producto en la operación.  
 
Equipo Operaciones 
Masivas CNT.msg  
 
 
Nro. Colaborador Costo Anual
1 Emisor Senior1 S/. 40000
2 Emisor Senior2 S/. 35200




1 Emisor Senior1 S/. 1375.26


































Objetivo Especifico 3:  
Antes: Se contaba con un promedio de 10 errores  por mes para la emisión de 400 
pólizas mensuales dentro del área de emisión. Si se llegase a emitir 9000 pólizas 
los errores se incrementarían en un % mayor al 100 %. 
Errores x Mes con proceso manual  
 
Tabla 15 Errores producto de un proceso manual de emisión. 
Después: Actualmente contamos con el proceso automatizado el cual después de 
emitir las pólizas (promedio 9000 por mes) nos muestra al final del proceso un log 
de errores que solo son errores canal, ya no existe errores RIMAC.  
Mostraremos como ejemplo la emisión del mes de Julio 2019. 
Se evidencia siguiendo los pasos: 
1. El canal envía la información. 
2. Se procesa (se emite en el core de Rimac). 
3. Se envía archivo batch de respuesta de procesamiento correcto y errores de las 








4. Archivo batch. Donde figura los errores. 
 
 






5. Informacion resumida del contenido del archivo batch. 
 
Tabla 16 Pólizas con Error. Elaboración Propia. 
 









De acuerdo a los objetivos indicados en el presente informe, se ha logrado obtener las 
siguientes conclusiones: 
• Se llega a la conclusión de que el uso de una metodología basada en buenas prácticas 
facilita el trabajo de control y seguimiento de un proyecto e incluso ayuda al 
cumplimiento de los plazos de los tiempos fijados en la definición del proyecto. 
• Se concluye también que con la implementación del software RIPROD se llegó a reducir 
el costo de personal e incidentes en cuanto a la emisión de una póliza domiciliaria. 





































































































ACTA DE ACUERDOS 
  
 
Asunto : Nombre de la Agenda. 
Enviado por : Nombre completo / cargo 
Enviado a : Comercial CNT, Unidad de Negocios, Operaciones, Cobranzas, Siniestros, 
Atención al cliente, Contabilidad, Tributación, Legal 
Fecha  : 23 de julio. 
 
Acuerdos: A través del contenido de este correo se deja constancia de los siguientes acuerdos: 
 
✓ Acuerdo 1. Responsable. (Nombre y Apellido). 
✓ Acuerdo 2. Responsable. (Nombre y Apellido). 
✓ Acuerdo 3. Responsable. (Nombre y Apellido) 




















Facturas que se están emitiendo al canal producto de las emisiones de la implementación del 
producto (Póliza Domiciliaria) 
• Factura del mes de Febrero 2019 
 
 
 
 
 
EMPRESA 
ASEGURADORA 
